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Mañana viernes, día 5 del corriente, en la
Basílica P>arroquiaI de .Santa María
Solemne Misa Exequial
en sufragio del alma del que fué dignísimo
Sr. Párroco Arcipreste
Sacerdote ejemplar. Apóstol de la Infancia, Guía de la juventud.
Maestro de vocaciones. Padre de los pobres. Celoso del decoro
de la Casa de Dios, que dió la vida por sus ovejas como el Buen
Pastor del Evangelio, el día 1.® de Septiembre de Í936, víctima de






Los Rndos. Sres. Arcipreste y Encargsdo de la Basílica, la Rnda. Comunidad de Presbi^
teros, la M. litre. Junta de Obra y la señora madre y hermana, invitan a la Ciudad de Mataró y -a
todos los que fueron sus amigos y admiradores, a estos píos sufragios y al Solemne Pesppnso
que acto seguido se cantará en el Cementerio átlanXz de su tumba, para rogar al Señor le conceda
el premio de sus merecimientos en la mansión de la luz y de ja paz.







Antigua Çereria |0S6 OEITâ
(Casa fundad? eh 1808) • SuCCSOr de JAIME TARDÀ
(y/3:eva:G//a.K'/a;eva;G//a;er/s:t'^3:ev3e/v3
Esta mi la ílBlta qbi sa dadiu axtloslfaiaDle a tararía, oaiaiiíiza la poraza de la tara destioada a! tullo
San Cristóbal, 17
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m
máttir-símboío
Las fuerzas secretas de la
Revolución roja, al des?ítar sus
elementos de destrucción sobre
el pueblo españo', no hicieron
ciertamente mucha distinción
de clases, en el aspecto político
y económico.
Aunque el Frente Popular
estaba formado por los elemen¬
tos más heterogéneos y dispa¬
res, no fué ello óbice para im¬
pedir producir victimas y per¬
juicios enormes a toda la so¬
ciedad, sin que, llevados úni¬
camente por su furia iniquila-
dora, beneficiaran a ningún
sector.
Teóricamente el trabajador,
el obrero manual era el que
más ventajas sacaría de la con¬
tienda; se luchaba para su me¬
joramiento—decían los rojos-
pero la realidad demostraba
que nunca el obrero estuvo en
condiciones más deplorables.
En las cárceles y checas, se
daban la mano, el pobre y el
rico, el manual y el intelectual,
y el terror y la muerte por un
igual, hicieron su acto de pre¬
sencia en los grandes palacios
y en los hogares humildes. Pe¬
ro también los verdugos del
pueblo español, salieron de to¬
das las clases sociales. Ningu¬
no de ellos está libre de man¬
cha., No hay estamento que
pueda lanzar la primera piedra,
porque si bien los actuantes
fueron pseudo-obreros en su
mayoría, estuvieron ayudados
eficazmente por elementos de
la clase media y principalmente
«intelectuales» y todos, mane¬
jados por el gran capitalismo.
En esta lucha incruenta de la
verdad contra el error, la Igle¬
sia Católica es la única institu¬
ción que sólo ha sido víctima.
Mártires a cientos, a miles por
el crimen de confesar a Cristo.
Caminando por los pueblos de
la España roja, se puede com¬
probar que la Iglesia ocupa
siempre el primer lugar de mar¬
tirio ya en los destrozos mate¬
riales ya en la cantidad de sus
seguidores asesinados o encar¬
celados.
Nuestra ciudad no fué excep¬
ción. También pasó la Bestia,
y dejó tras ella un rastro de
sangre. Cayeron las víctimas
para saciar la sed de odio. Y
entre todas ellas hubo un Már¬
tir-símbolo: El Arcipreste de
Santa María.
Temperamento recio, tempe¬
ramento fuerte, su paso dejaba
huella, y a veces era signo de
contradicción evidenciando así
su personalidad bien acusada,
pues sólo los hombres excep¬
cionales pueden despertar gran¬
des pasiones, odios o simpa¬
Dt. José Samsó Elias, Pbto,
Arcipreste de la Basílica de Santa María de Mataró
■ 11 Enero 1887 — 1 Septiembre 1936
Quiero morir con los ojos en el cielo y de cara al pueblo.-^
Dicen que el Dr. Samsó momentos antes de morir al preguntarle
sus verdugos como quería morir respondió con firmeza con las
palabras que encabezan estas líneas. Ellas cuajan tanto con su
carácter que yo las he tenido siempre por auténticas. Ellas son un
resumen perfecto de su apostolado en esta ciudad de Mataró.
Sacerdote de vida interior, que alimentaba todos los días con re¬
cogida meditación, con el rezo devoto del Oficio Divino y con la
fervorosa celebración de la Santa Misa, no perdió nunca de vista
el cielo, único fin de las almas. Sin despreciar los elementos y me¬
dios naturales, no lo fiaba todo a ellos sinó que cuidaba infor¬
marlos, vivificarlos con aquella savia divina que es el alma de todo
apostolado tanto eclesiástico como seglar que quiera ser fecundo.
Esto hizo y esto enseñó a todos aquellos que quisieron ser cola¬
boradores de su apostolado. Tal como v'vió, así quiso morir: con
los ojos en el cielo. De cara al pueblo. Eco fiel de las enseñanzas
de Pío X — que, como las de todos los Papas, son una adapta¬
ción oportuna de la doctrina del Evangelio a los tiempos presentes
— hizo del Catecismo la principal arma de su apostolado. Y diría
casi la única porque toda su predicación, cuando en el fondo no
era catecismo, lo era en la forma por la sencillez, por la claridad,
por el ansia que respiraba siempre de adaptación al pueblo. No
es, pues, de extrañar que la organización de su catecismo parro¬
quial sea un modelo que Mataró ha de mirar con santo orgullo y
procurar perpetuar, inspirándose en su espíritu y conservando su
organización. Es el mejor homenaje que podemos tributarle y el
que seguramente más agradecerá. Así como él amaremos alpueblo
y le amaremos en Dios.
J. ROIG, Pbro.
Arcipreste
tías, pero nunca indiferencia.
El Frente Popular en Mata¬
ró, necesitaba llevar a cabo un
acto que por su repercusión hi¬
riera en la fibra más sensible a
nuestro pueblo creyente y es¬
pañol. Y con un refinamiento
satánico supieron acertar.
E' Doctor Samsó, fué asesi¬
nado, porque con este acto cri¬
minal, quisieron simbolizar su
' deseo de exterminio contra la
Iglesia Católica.
Es muy posible que el digno
sacerdote tuviera una intuición
del glorioso destino que Cristo
le reservaba. Ya en la cárcel
vaticinaba siempre a sus com¬
pañeros de cautiverio que la
única víctima seria él.
Y cuando llegó su día, el Cie¬
lo le concedió la gracia nece-
E! Catequista
No cabe duda que uno de los
aspectos dominantes de la per¬
sona del Dr. Samsó era su vo¬
cación de catequista.
A primera vista, a pocos se les
ocurriría que aquel gigante de
cuerpo y alma había de bajarse
tan naturalmente, tan acertada¬
mente, hasta hacerse asequible a
los pequeñuelos como pocos pu¬
dieran lograrlo. Pero, es la ver¬
dad que el Dr. Samsó se agigan¬
taba al hacerse niño para los
niños. En el trato con éstos pa¬
recía como que se desplegaban
facultades recónditas de su rica
personalidad, su talento sorpren¬
día con recursos inesperados, su
ternura cautivaba a todos por los
delicados e insospechados mati¬
ces con que se manifestaba.
No en vano era el A·'cipreste
un hombre de Dios, enamorado
de Jesucristo, de quien se le ha¬
bía pegado el santo amor a los
pequeños. Amor sobrenatural
que tenía su raigambre en el
celo ardientísimo por la gloria
de Dios y la salvación de las al¬
mas, y se esforzaba con la sim¬
patía, o aun más, la admiración
que naturalmente despierta el
alma infantil en toda persona in¬
teligente y sensible de verdad.
Mucho antes de ser nombra¬
do Ecónomo de Santa María de
Mataró, cuando ni aún podía
soñarse que lo sería, ya habían
asomado por ahí los albores de
lo que había de ser la famosa
actuación catequística del doctor
Samsó. En los medios religiosos
se hablaba ya de la intensa y
fructífera acción catequística de
cierto vicario de Argentona. El
joven sacerdote traía todo re¬
vuelto en el vecino pueblo. Bajo
la mirada ..complacidísima del
(Continua en ta página 6)
saria para que en aquellos mo¬
mentos terribles, al dar testimo¬
nio de su fe, poseyere toda la
fortaleza de los mártires y de
los héroes.
«Nadie quiere tanto a los
suyos, como el que da la vida
por ellos». Así habla el Evan¬
gelio. Y el Arcipreste de Santa
María, al ofrecerse como vícti¬
ma propiciatoria, demostró que
amaba a sus ovejas y ofrecía su
vida al Altísimo a cambio de
conservar el rebaño que el Pas¬
tor Supremo le había confiado.
Murió de ca'-a a su pueblo.
Desde su Calvario dominaba la
ciudad, a la que había consa¬
grado los mejores años de su
vida, y al caer bajo los efectos
de hs balas homicidas, su últi¬
mo aliento fué, a bien seguro,
para bendecirnos y amarnos.
« Tu solo fuiste digno y mereciste,
El que en ti se ofreciese el sacrificio.*
MIGUEL VILA
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Rascetas
Los que hemos vivido en la
intimidad de la actuación del
Dr. Samsó, hemos podido com¬
probar en múltiples ocasiones
como aquel lema que escogió
del Apóstol San Pablo, que g'o-
só en la tonia de pasesión de la
Parroqui i y que se propuso lle¬
var a la práctica: <^Todo para
todos, a fin de ganarlos a todos
para Cristo», lo realizó minu¬
ciosamente aprovechando to¬
das las coyunturas y circuns¬
tancias.
Era el Dr. Samsó un temple
acerado, de una voluntad in¬
conmovible y de una decisión
firme y enérgica, que le llevó a
asimilarse la doctrina del Após¬
tol de hacerse paciente con los
que suf en, pobre con ios po¬
bres, alegre con los que ríen,
pequeño con los pequeños.
Nació el Dr. José Samsó y
Elias en Castellbisbal -- Obis¬
pado de Barcelona — el día 11
de enero de 1887, de famila hu¬
milde. Pasó los años de su in¬
fancia en Rubí, donde se formó
en las primeras letras. Allí mo¬
deló su alma un gran fo mador
de conciencias, el actual Párro¬
co de Ntra. Sra. del Carmen de
Barcelona, quien le imprimió
en su alma el temple del apos¬
tolado y le llevó al Seminario
para cursar los estudios ecle¬
siásticos. Durante la carrera vi¬
vió en Barcelona junto con su
madre y su hermana, pues que
había perdido a su padre desde
muy joven. Su aplicación y
amor al estudio le valieron las
más altas calificaciones, siendo
mucha la consideración de sus
superiores. Ello junto con una
acrisolada p edad fueron los
motivos por los que fijándose
en él el Obispo de la Diócesi,
Dr. Laguarda, lo retuvo a ^u la¬
do nombrándole su familiar, y
ordenándole de sacerdote el día
12 de marzo de 1910. El día de
su Sanio Patrón San José cele¬
bró su Primera Misa en el Cen¬
tro Obrero de la Sagrada Fa-
mili i de la cañe de Calabria de
Barcelona.
Pero los sentimientos del no¬
vel sacerdote y futuro apóstol
no se conformaban con la re¬
clusión a una vida palaciega, a
pesar de sus halagüeíias pers¬
pectivas; su celo por las almas
le impulsaba a actividades más
extensas y pidió al Dr. Laguár-
da que le permitiera dedicarse
a la carrera parroquial. No fué
sin gran resistencia y senti¬
miento y después de maduras
reflexiones que el virtuoso Pas¬
tor cedió a desprenderse de su
faii'iliar quejido, pero compren¬
diendo que aquel celo vehe¬
mente, pronto a estallar, era
de Dios, no lo quiso retener es¬
téril por más tiempo y le nom¬
bró coadjutor de San Julián de
Argentona, en 23 de julio de
1910. Aquí fué donde mostró
sus relevantes dotes de cate¬
quista y di ector. Siete años de
actuación catequística intensa y
de dirección espiritual acertada
valieron a la citada Parroquia
la formación de un sinnúmero
de aim s que llevan impreso
por doquier el sello inconfundi¬
ble de sus sabias directrices.
En las oposiciones a curatos
verificadas en el año 1916 por
el Excmo. Dr. Enrique Reig,
Obispo entonces de Barcelona
y después Primado de Toledo y
Cardenal de la Santa Iglesia,
fué nombrado Párroco de San
Juan de Mediona. En ella hubo
de trabajar tan intensamente en
el espíritu de sus feligreses para
que le co nprendieran que ello
le ocasionó sus primeras lágri¬
mas de su vida sacerdotal, pero
su celo encendido hacia el amor
al prójimo, fué el cicatrizante
de sus heridas y el logro de sus
ideales,
Pero como los caminos de
Dios aunque paradójicamente
parezcan tortuosos no lo son,
el atleta de Cristo fué compren¬
dido también por sus superio¬
res, y teniendo en cuenta las
altas cualidedes demostradas
de su temple espiritual, el mis¬
mo Obispo Dr. Reig le nom¬
bró Ecónomo de esta iglesia
parroquial de Santa María, a
raíz de la muerte del Dr. D.José
Roig, de imperecedera memo¬
ria, el día 9 de agosto de 1919.
De como acertaría en la ges¬
tión rectora de la nueva pari^b-
quia es garantía el hecho de
que en las oposiciones habidas
en el año 1923, el Excmo. Dr.
Guillamet le propusiera en el
primer lugar de la terna para la
provisión de Párroco de la mis¬
ma, propuesta que fué aproba¬
da pasando a ser Párroco en
propiedad de esta Parroquial,
de la cual tomó posesión el día
11 de enero de 1924.
Desde aquel momento con¬
sideró ya a la ciudad de sus
•amadas Santas como cosa tan
propia y consubstancial que
nada ha podido hacerle des¬
prender ni un ápice de su amor
a sus feligreses, a quienes ha
considerado siempre como su
propio rebaño y que—a seme¬
janza del Buen Pastor — por
ellas ha sabido dar generosa¬
mente su sagre y su vida.
De su actuación exterior to¬
dos ios m itaroneses son testi¬
gos. Pero donde se encuentran
las filigranas de su espíritu so¬
brenatural es precisamente en
la intimidad de su actuación
que no- se trasluce al exterior
sino a través de la conversa¬
ción y el planteamiento de los
asuntos. Y aquí es donde los
que hemos vivido al Dr. Sam¬
só sabemos de su prudencia,
de su celo, de su clarividencia,
de su caridad, de su despren¬
dimiento y muy p irticularrnen-
te — oh paradoja de la vida—
de su humildad y de su obe¬
diencia c'ega a la jerarquía.
Quien lo ha tratado íntima¬
mente no ha podido resistir la
simpaba de sus palabras y de
su corazón franco y abierto pa¬
ra todo lo noble y se ha con¬
vertido no solamente en su
amigo entrañable sino también
en su colaborador más eficaz.
Reseñar su obra seria cosa
interminable, pues que su acti¬
vidad apostólica ha abarcado
todas las formas posibles y efi¬
caces del bien: La catéqnesis,
el culto, la Acción Católica, la
organización, la dirección espi¬
ritual, etc. y sobre todo aque¬
lla forma del bien que sólo sa¬
ben Dios y la conciencia, la
caridad.
Cada uno de estos enuncia¬
dos trae consigo infinidad de
actividades, pues del catecismo
dominical a los cursillos y a la
visita catequística metodizada
de los colegios, de las funcio¬
nes religiosas a la predicación
pródiga, de la organización de
las asociaciones parroqu ales a
la Acción Católica, etc., encon¬
tramos una gama rica én mati¬
ces que ponen de relieve las
grandes cualidades de nuestro
llorado Dr. Samsó.
Al hacer punto final no po-
Magaña
A la santa memoria de
nuestro señor Arcipreste,
Rdo. Dr. José Samsó y
Elias, Pbro.
A ti, Sacerdote ejemplar, Pá¬
rroco insigne, Catequista egre¬
gio, sabio Consejero, Padre de
los pobres. Hijo amantisimo.
Protector generoso. Apóstol de
la Verdad, intrépido Confesor
de la Fe; a ti, que nos edificaste
con tus virtudes, que nos admi¬
raste con tus méritos, que nos
dedicaste tu vida toda, hasta de¬
rramar la última gota de tu san¬
gre, muriendo como un valiente
de cara a la ciudad que tanto
amaste, muriendo como un san¬
to perdonando a tus enemigos;
a ti te invocamos ayer, hoy y
siempre para que, desde la man¬
sión de los elegidos donde mo¬
ras piadosamente pensando, nos
sirvas de auxilio eficaz para im¬
petrar de Dios Nuestro Señor los
bienes materiales y espirituales
que sean necesarios para esta
nuestra querida ciudad y para
cada uno de sus hijos y mora¬
dores. Así sea.
Ramón SALAS Y OLIVERAS
demos resistir a citar algunas
frases que revelan su temple
espiritual pronunciadas a raíz
de diversos asuntos:
«A/ mundo hay que ganarlo
a golpes de corazón» y su co¬
razón quedó ciertamente des¬
trozado a fuerza de golpear.
En cierto trámite en que po¬
dia trocar las cañas en lanzas,
al hacerle e^^ta indicación con¬
testó <^No es mi misión la de
atacar, mi misión se limita a
defenderme. »
«No es mi misión ta del Juez
sino la del Padre que abraza y
perdona.»
Y bien es sabido como en
los últimos momentos de su
vida perdonó, abrazó y selló a
sus propios verdugos con el se¬




El Doctor Samsó en la
última procesión del
Viático General, ce¬
lebrada el día 12 de
Abril de 1931.
DIARIO DE MATA ô
Todopata todos
«Me he hecho todo para to¬
dos a fin de ganarlos todos pa¬
ra Jesucristo». Estas palabras
del Apóstol S. Pablo a lo^ de
Corinto, sirvieron de teic.a a
nuestro venerado Sr. Arcipres¬
te Dr. Samsó en su sermón del
Buen Pastor, en la toma de
posesión del cargo de Párroco-
Arcipreste de la Parroquial Ba¬
sílica de Santa Alaría el día 11
de Enero de 1924. Y en ver¬
dad, ellas, no solo fueron su
constante obsesión en todos
los momentos de su vida, sino
que también las tomó siempre
como divisa y bandera de su
fecundo ministerio pastoral.
El Párroco al tomar pose¬
sión de su Iglesia, contrae con
ella como un místico desposo¬
rio y desde aquel momento, a
ella se debe y a ella ha de.con¬
sagrar toda su vida para el bien
de las almas encomendadas a
su solicitud sacerdotal que
constituyen desde aquel mo¬
mento su familia espiritual de
la cual él es el Padre, Maest·^o
y Pastor. Y como el afecto es¬
piritual es el que une con la¬
zos más indisolubles, he aquí
porque nuestro inolvidable Ar¬
cipreste se sentía más intima¬
mente unido con su inmensa
familia espiritual, porque a ella,
cumpliendo la voluntad de
Dios Nuestro Señor, había con¬
sagrado con sus mejores afec¬
tos, toda su vida, sus energías,
su talento, su corazón, todo su
ser.
Y si obras son amores, obras
nos ha dejado que serán de re¬
cuerdo inmarcesible y nos da¬
rán l'i mayo' prueba del amor
que sentía por estanuestra que¬
ridísima Ciudad de Mataró que
bien puede decirse había to¬
mado como su patria adoptiva.
Su amor hacia nuestros pe-
queñuelos fué la obra del Ca¬
tecismo Parroquial modelo de
organización y de funciona¬
miento, admirado e imitado
dent'o y fuera de este Obispa-
po y en el cual habia recogido
fruto abundante para la g'oria
de Dios y para la formación
cristiana de la niñez, en la que
tenia puesta su confianza para
la transformación de la socie¬
dad futura.
Su amor hacia la juvenrud
quedó plasmado en el impulso
dado a las congregaciones de
jóvenes y a las asociaciones de
doncellas en las cuales no solo
injertó aquella savia divina de
la piedad verdadera que reba¬
saba de su corazón y que en
muchos, despertó santas voca¬
ciones sacerdotales y religio¬
sas, sino que también supo co¬
municarles su espíritu de apos¬
tolado que los haría aptos pa¬
ra la gran tarea de la Acción
Católica que la Iglesia les en¬
comendara siguiendo las nor¬
mas pontificias y siempre bajo
las órdenes de la Jerarquía
eclesiástica.
De su amor hacia los mayo¬
res para procurarles el mejor
bien de sus almas, serán testi¬
monio perenne las obras e ins¬
tituciones de carácter piadoso,
benéfico, de cultura religiosa y
de Acción Católica, que han
florecido en la Parroquia du¬
rante los diez y siete años que
la rigió el llorado Arcipreste y
que él ha orientado, avivado
y propagado incansablemente
para que todas rindiesen el
máximo fruto, cada una dentro
de sus fines propios de orden
espiritual, moral o socia'.
Su amor hacia los pobres,
los
, desvalidos, los enfermos,
los desgraciados, no quedará
perpetuado de forma ostensi¬
ble y manifiesta porque el Dr.
Samsó, como buen dicipulo de
Aquel que dijo «cuando h gas
limosna procura que tu izquier¬
da no sepa lo que haya hecho
tu diestra» tenia buen cuidado
de guardar secreto y reserva,
ocultando con su modestia to¬
do el bien que hacia. Pero sa¬
bemos que quedará un monu¬
mento imperecedero de grati¬
tud en el corazón de miñares
de seres que serán testimonio
de la magnanimidad de su co¬
razón, que se hizo pobre por
amor a los pobres de Jesucristo
y que ahora constituyen uno de
los joieles más radiantes de su
corona inmortal.
Su amor, por fin, a todos los
mataroneses, que él tradujo en
todo momento en el amor a
sus exelsas Patronas Ins San¬
tas Juliana y Semponiana, que¬
dará impreso en la espléndida
y magnifica restauración de
nuestra Basílica Parroquial
de Santa María que pudo ver
realizada con la cooperación de
numerosos conciudadanos y
que a pesar de la devastación
de que ha sido objeto con el
paso de los nuevos bárbaros
bolcheviques, ha podido ser
salvada, en gran parte, para
que perdurara también entre
fiosotros el recuerdo de aquel
gran Arcipreste enamorado de
«nuestras Santitas» como él se
complacía en nombrarlas, ze-
loso del esplendor de la Casa
de Dios para la que tuvo siem-
pré sus predilecciones y los
más vehementes desvelos de
su corazón profundamente re¬
ligioso y eucaristico.
Y si la quinta esencia del
amor es dar la vida por la per¬
sona amada, la mayor e irrefu¬
table prueba del amor que nos
profesaba el santo Arcipreste
Dr. Samsó, era el intimo deseo
que de tiempo iba acariciando
de ofrecer su vida a Dios Nues-
El Doctor Samsó
en la intimidad
tro Señor por la salvación de
su Ciudad querida. Y el Señor
que dirige todas las cosas para
el bien de sus elegidos, le con¬
dujo por caminos muy propi¬
cios para probar su vocación
de mártir. Y él que con espíri¬
tu profético habia anunciado al
iniciarse la convulsión revolu¬
cionaria después del 16 de Fe¬
brero de 1936 que seria una de
las primeras victimas de la he¬
catombe que se acercaba, era
sorprendido en la madrugada
del mismo 19 de Julio por los
agentes que ya iban a echar
sobre él sus garras. Pero el Se¬
ñor le libró esta vez porque su
misión no habia terminado
aún. Y como la vocación de
mártir no está reñida con la te¬
meridad y con la imprudencia,
puso los medios para alejarse
del peligro y se dejó llevar en
br.ízos de la Providencia. Har
bia sonado la hora. El 28 de
Julio era detenido y encarcela¬
do. Un mes estuvo en la cárcel
ejerciendo un verdadero apos¬
tolado entre sus compañeros
de prisión, todos los cuales, lo
recuerdan con edificación, con¬
suelo y veneración, por los al¬
tos ejemplos que recibieron de
fortaleza, de conformidad, de
piedad, de confianza... Y llegó
el 1.° de Septiembre, aquella
madrugada fatídica en que se
puso precio a la vida del ino¬
cente y en la cual como otro
Sanedrín excitando el odio de
las turbas contra Jesucristo,
también habian muchos que
gritaban: «Es preciso que este
hombre muera por el pueblo».
Aquí empezó su Via-Crucis
con la admirable entereza de
ánimo que le diera el mismo
Pan de los Fuertes, que pudo
recibir como Viático, providen¬
cialmente, poco antes de salir
pira el suplicio. Atado de ma¬
nos, sin exhalar una queja de
sus labios, fué llevado al Ce¬
menterio. Las decenas de pel¬
daños de su escalera central
serian para él su ascensión al
Calvario. Al llegar a la plaza
superior del Cementerio, lugar
de la ejecución, dirigiría una
profunda mirada a su Ciudad
amadísima ignorante del horri¬
ble crimen que se iba a come¬
ter. En ella dejaba con todos
aquellos lazos espirituales que
la unian de Padre, Pastor y
Maestro, los dos seres más
queridos de su corazón, su an¬
ciana madre y su bondadosa
hermana... Y les diria a sus ver¬
dugos- respetadlas, quedan de¬
samparadas .. Y luego pe¡-do-
naria a sus asesinos y les darla
el abrazo de paz... Y asi entre¬
garla su alma a Dios para vo¬
lar al Ciélo, mientras su cuer¬
po dos veces sagrado, por la
consagración sacerdotal y por
su bautismo de sangre, caerla
en tierra abandonado, hasta
que a'mas varoniles lo levanta¬
ran con veneración para darle
sepultura, mientras mujeres
piadosas recogieran cuidado-
S !mente la tierra y arena baña¬
da con SU sangre para venerar¬
la y repartirla como reliquias
preciosas «de nuestro mártir».
Asi, «se iiizo todo para to¬
dos», porque d:ó todo su ser
y su misma vida para todos y
cada uno de nosotros que he¬
mos tenido la gran dicha de ser
sus hijos espirituales.
Justo es pues y muy laudable
que con ocasión de los solem¬
nes funerables que se celebra¬
rán mañana en nuestro primer
templo en bien de su alma, el
Exc ro. Ayuntamiento de esta
Ciudad, haciéndose eco del
sentir de nuestro pueblo, del
verdadero pueblo que hoy está
orgulloso de verse defendido y
gobernado por el valeroso Ejér¬
cito liberador, quiera perpetuar
su memoria, bautizando con el
nombre de nuestro ilustre caí¬
do Dr. Samsó, la plaza que da
acceso a la^ Basílica, sin duda
el lugar más apropósito y más
digno del homenajeado.
Justo es y muy laudable, el
proyecto de erigir un monu¬
mento en el Cementerio para
recuerdo del lugar donde ofre¬
ció su vida por Dios y por la
Patria.
Pero, además de estos már¬
moles y de estos nombres pe¬
dimos al Señor nos conceda
pronto el consuelo de ver como
sus cenizas venerables y vene¬
radas, exhumadas de su sepu'-
tura, puedan ser trasladadas
con todos los honores que me¬
rezcan, al corazón mismo de
nuestra Parroquial Basílica, ba¬
jo la sombra y protección de la
Santísima Virgen Titular y de
nuestras excelsas Patricias, cu¬
yos sagrados cuerpos provi¬
dencialmente salvados, volve¬
rán a venerarse allí, para espe¬
rar juntos el día de la resurec-
ción y para que, desde allí, su
espíritu inmortal continue su
6 DIARIO DE MATARÓ
9elEpistolario d
A José S
1 Septiembre de 1936
Ha llegado la hora de tu
triunfo. Como «alter Chrlstus»
has vivido y como «alte rChris-
tus» vas a dar la vida por los
demás. Hijo ejemplar, subli¬
maste tu amor humino con el
precio de insospechadas renun¬
cias. Fuiste esforzado batalla¬
dor en pnternal misión por y
con la infancia y la juventud.
Investido de autoridad, supiste
gobernar con dignidad y hu¬
mildad evangélicas. Ya en an¬
terior ocasión el martirio te
rozó; entonces diste una divina
explicación: «No estaba prepa¬
rado». Confiáste en la Provi-
"
dencia, no te ha dejado; ha
colmado tu máximo deseo:
Mártir por la Fe. Paladín del
ideal, conquistaste el máximo
galardón.
Como malhechor que an¬
dando por vericuetos y escon¬
dido en madrigueras se entera
de los actos de la justicia de la
cual huye, así me llega la noti¬
cia de tu muerte. Te vengaré...;
pero no; un impetuoso raudal
de lágrimas son mi lenitivo; me
enseñaste a creer, a amar y a
confiar; abandonado a estos
principios procuraré ser digno
de ti...
/ Septiembre de 1937
Alumno de tu escuela, he
procurado seguir tus lecciones.
Tus discípulos en este año de
persecución hemos procurado
cautos y temerarios velar en lo
posible por los frutos de tu vi¬
ñedo. Ahora, quieren forzarnos
a defender con la vida sus doc¬
trinas de odio y de muérte. ¡Oh
sarcasmo! Quieren que defien¬
da con mi todo a los que te
mataron a ti oe cuya paterni¬
dad espiritual me enorgu lezco.
¿Desde cuando un hijo querrá
defender a los asesinos de su
padre? Me enseñáste a olvidar
y a amar, nunca a transigir...
Este número ha sido sometido a
la previa censura miiitar
apostolado fecundo y recor¬
dando siempre su ejemplo, nos
hagamos dignos imitadores de
aquel que, como el Apóstol, se
hizo «todo para todos a fin de





Marcho pues en huida de dig¬
nidad. En mi fuga me alcanza
el aniversario de tu triunfo. Es¬
toy en ciudad desconocida y
asolada también por el odio;
sin embargo, la Providencia es¬
ta madre amorosa que nunca
deja, me procura la inefable di¬
cha de poderla celebrar con la
emoción de lo perseguido...
Después... el velo de la no¬
che, como símbolo de tu pro¬
tección, cubrirá mi precipitada
y accidentida fuga a tierras de
liberación donde sean justipre¬
ciados los valores de nuestro
ideal.
/ Septiembre de 1938
Estoy en tierras en las que se
lucha y se muere por Dios y
por España. En los campos de
batalla se encuentran ya tus
discípulos por docenas. Algu¬
nos te habrán dado ya el abra¬
zo de héroes anónimos del
ideal; otros también han teñido
con el rojo de su sangre el
gualda de los campos de la
madre Patria. Providencialmen¬
te conducido por la voluntad
de los superiores, me encuen¬
tro en un frente de lucha donde
se redimen tierras doblemente
hermanas. Eç^ tierras de opro¬
bio gimen aún familiares que¬
ridos. Algunos, continúan en lo
posible l i salvaguarda de los
intereses objeto de tus desve¬
los, mientras otros, quizá estén
violentados en la defensa de la
injusticia.
Con la comprensión de tu
amorosa sonrisa, vela para to¬
dos, los de allí y los de aquí;
protégenos con el precio de tu
sangre impetrando del Omni¬
potente su bendición.
Para mayor afinidad, el sol y
las azules agu^s mediterráneas
son los únicos testigos de mi
plegaria, como fueron los mu¬
dos testimonios de tu triunfo.
Epiíogo ' Enero de 1939
Lentamente las aguas vuel¬
ven a su cauce. Las armas del
Caudillo en prodigioso avance,
rescatan a los oprimidos por el
yugo moscovita, devolviéndo¬
los al regazo de la madre Pa¬
tria. Después de 17 meses de
destierro puedo pisar de nuevo
el terçuho; ahora, con altiva
mirada de águila, con el poste
digno del que ha cumplido con
el deber y llega victorioso; ¡soy
EiCatequista
(Continuación de la página 3)
Cura-Párroco, el Sr. Vicario ha¬
bía organizado un Centro Cate¬
quístico que funcionaba a las
mil maravillas. Aquel hombre
austero, enérgico, de porte seño¬
ril en alma y cuerpo, que enga¬
ñosas apariencias podían más
bien presentar como altivo y re¬
servado, se llevaba en pos a toda
la chiquillería del pueblo. "Si no
os hacéis como esos pequeñines
no entraréis en el Reino", había
dicho el Maestro. Y he aquí que
el Dr. Samsó seguía de mucho
más cerca que muchos de nos¬
otros las pisadas de Jesús, ha¬
ciéndose, como El, querer de las
almas infantiles.
Traído a la Arciprestal y rete¬
nido en ella por caminos un tan¬
to desacostumbrados—pues la
Providencia no gusta de tener
las manos atadas—aquí pudo el
Dr. Samsó desarrollar holgada¬
mente sus ardores catequísticos.
Concentró todas las actividades
catequísticas de la parroquia
bajo su dirección personal e in¬
mediata. Desde el primer mo¬
mento se constituyó en el pri¬
mer catequista de su feligresía y
y miró al Catecismo de Santa
María como la perla más precia¬
da de ella. Asi se complacía en
repetirlo muy a menudo y a fe
que no eran vanas sus palabras.
En poco tiempo llegaba el Cate-
un combatiente, un soldado de
Franco! —Aparentemente, todo
aparece igual; aquí, no ha pa¬
sado nada..., me dicen; pero
yo veo corazones doloridos que
aguardan a los que nunca vol¬
verán; veo a tus dos seres ama¬
dos a los cuales la alegría del
triunfo no puede mitigar la trá¬
gica idea de tu desaparición...;
tu hueco, será imposible de lle¬
nar, para ellos y para nosotros...
Confiamos en tu eterno pre*
sente; presente patriótico de
victima de la Causa; presente
espiritual de mártir de la Fe.
Quisieron anularte; ignoran¬
tes!; te perdimos materialmente,
pero ahora más que nunca con
tu oculto presente, presidirás
nuestros futuros desvelos y los
orientarás por la senda segura
que tu nos mostraste de pala¬
bra y de obra, única para el
verdadero resurgir local y na¬
cional: el sacrificio por el de¬
ber.
C. MAS
cismo a un grado de esplendor
que era la admiración de cuan¬
tos presenciaban su funciona¬
miento.
No es propio de este trabajo
presentar lo que ha sido el Ca¬
tecismo de Santa María, y cómo
lo fué moldeando su fundador;
no nos podemos detener en pre¬
sentar la complicada organiza¬
ción interior que era la armazón
inconmovible, minuciosamente
calculada, de aquel orden admi¬
rable que sorprendía y embele¬
saba: materia habría más que su¬
ficiente para una serie de traba¬
jos interesantes y provechosos.
Ciertamente, el estudio analí¬
tico y critico de su Reglamento
y de su economía puede hacerse
con reunir datos y documentos;
pero lo que no puede hacerse
es revivir aquellas horas de acti¬
vidad catequística de los que tu¬
vimos la dicha de laborar a sus
órdenes, oyendo sus exhortacio¬
nes de cada domingo a los pe¬
queños, a quienes tenia mate¬
rialmente pendientes de sus la¬
bios y hacia tomar parte en
animada conversación entre
maestro y alumno, cualquiera
que fuese la edad y el número
de éstos; escuchando sus expli¬
caciones llenas de gracejo y ori¬
ginalidad; celebrando intencio-
nalmente en comunidad todas
las festividades, y saboreamos
todas las incidencias de la vida
religiosa; cantando abundante¬
mente, a voz en grito cuando se
estaba en los pasajes favoritos;
sintiéndose- conducido segura¬
mente, vigilado con discreción,
ayudado sin desmayo, dirigido
por una autoridad a la vez firme
y amorosa, inteligente, jovial,
optimista, incansable, detallista
y magnánima, que además veía
sonreirle el éxito, el doble éxito,
exterior cara a los hombres e in¬
terior cara a Dios.
Desde luego. Dios bendice
todo. Todo lo que con rectitud
de intención se hace, se trabaja
por su gloria, todo sabe él re¬
compensarlo según una medida
que no podemos alcanzar. "No
el que siembra, ni el que riega,
sino el Padre" que es el que da
el fruto, el que hace espiga de
la miés. Pero también un buen
sembrador es un precioso don
del Padre. Y si en toda cosecha
hay buena parte de milagro—
en la cosecha espiritual milagro
es todo—un buen sombrador
es algo asi como el milagro que
se hace más visible, la mano de
Dios que no quiere quedar tan
escondida y que se ve obrar con
garbo divino en hambre de talla
superior que se ha escogido
J. CUADRADA




LA CONFITERIA Y PASTELERIA
Riera,
Enrique Miracle
al aírir, mañána viernes, nuevamente
su estaílecimienio, saluda a su clientela y
público y les ofrece sus acreditadas elaho^





Mañana, con motivo de los fuñera- i
les que se celebrarán en la Basílica
Parroquial de Santa María en sufragio
del Rdo. Dr. José Samsá, Ilustre Arci¬
preste de Mataró, caldo por Dios y
por la Patria, se le tributará un borne
naje Popular con el cual el Excelente
simo Ayutamiento de nuestra Qludad,
interpretando los sentimientos de la
mayoría de ios mataroneaes, quiere
perpetuar su santa memoria, que con¬
sistirá en el descubrimiento de la !á
pida que, en adelante, dará cl|nombfc
de cPlaza del Dr. Samsó» a la que
hay frente a la Dasíilca y que ahora
había quededo 'nnomlnada. t
El acto se celebrará solemnemente
con asistencia de las autoridades lo¬
cales a la salida de los funerales que
^^tendrán efecto a las diez de la maña
na y antea de la subida de la Rda. Co
munldad al Cementerio, donde, pre¬
vias las ceremonias de ia reconcilia
ción por las profanaciones de que ha
sido objeto aquel sagrado recinto
durante el movimiento revolucionarlo,
se cantará el primero y solemne Res¬
ponso delante de la tumba del malo¬
grado Sr. ^Arcipreste víctima de la
persecución.
Al felicitarnos por la realización de
este homenaje, nos adherimos al mis¬
mo con todo nuestro ^entusiasmo y
prometemos que el pueblo querrá par¬
ticipar en el mismo con su presencia
en todos los actos.
N O TIC I A S
CANJE DE BILLETES
ANTONIO POUS
Ofrece sus servicios para realizar
por cuenta de ios interesados los
trabajos de clasificación y ordena¬
ción de papel moneda^para el can¬
je, llenando las hojas declaratorias
y operaciones subsiguientes.










. Sopa de arroz.





/ Sopa de fideos.









2 ■».a''rzo 1939 — Año de la Victoria
l^iera» 50 • Mataró
—PROPIETARIO! Se dá cuenta de
que en brevísimo plazo tendrá que
actuar V. de administrador de sus
fincas?
Ha decidido darlas en administra¬
ción?
Tenga muy presente, que toda per¬
sona que se dedique a la Administra¬
ción de Fincas, debe estar legalmente
situado en orden contrlbujlvo.
JULIÁ actua dentro la Ley Fiscal.
Tctuán, 75, laborables de 4 a-8
tarde.
DELEGACIÓN LOCAL DEL BAN¬
CO DE ESPAÑA.—Caa/c de Biiie-
tea. — Durante los días 2, 3, 4, 6 y 7
de Morzo se efectuará el canje de los
billetes de 100 pesetas de la emisión
de 1.^ de Juíio de 1925 circulantes en
18 de Julio de 1936, de las letras B y
D debiendo ser presentados bajo fac¬
tura que no podrá contener billetes
de otras letras,
Se recuerda al público el contenido
de una reciente' nota acerca de Irre- |
gularldodes en letras y números en \
Ion billetes que han sido objeto de |
enmiendas. I
—La Cartuja de Sevilla saluda a |
sus distinguidos clientes y les ofrece |
su extenso surtido de Imágenes,, re •
lleves y artículos religiosos.
PRÓRROGA PARA LA RECOGI¬
DA DE MONEDAS DE PLATA.—
Terminado el plazo señalado para la
recogida de la moneda de plata, el
Excelentísimo Señor Gobernador Je¬
fe de los ' Servicios de Ocupación, a
propuesta del Ilustríslmo Señor Jefe
Nacional de Banca, Moneda y Cam¬
bio, ha resuelto, con el fin de facili¬
tar aquella recogida a los poseedo¬
res que por dificultades no lo hubie¬
ran realizado hasta el día, conceder
una prórroga que terminará el próxi¬
mo día 15 de Marzo.
—PROPIETARIO! Confiando sus
fincas en administración, no tendrá
otra preocupación que recibir men-
sualmente la liquidación de sus ren¬
tas, urbanas o rústicas. Todo lo de¬
más se lo hará JULIÁ, y total por un
insignificante porcentaje.
Tetuán, 75, laborables de 4 a 8
tarde.
Martín Fitéi
Riera, 59, Teléfono 165.
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.
—Aviso. — Los camaradas abajo ci¬
tados, se presentarán mañana día 3
de marzo, de 11 aide la mañana y
de 6 a 8 de la tarde, acompañados de
tu padre, madre o tutor, en ei local
de las Ó.J. silo en el Cine Moderno,
para un asunto que Íes interesa.
Salvador Comas Pons, Antonio
Arenas Mangado, José Romero Pe-
reira, Fernando Puértolas Vila, Juan
Filbá Dlvlu, Fritmcisco Barrera Puig
vi, Santiago Estreny Castany, Jorge
Estrany Castany, Jorge Castellnou
<^onfiad la reparación de
■ I tr|fltl€ll IU9§ vuestrascasasmalcuidadas
durante el período r j|o> a
OBRAS Y CONSTRUCCIONES
Despacho: Velázquez, 16, bajo—M A T A RÓ
DIRECCION comercial JESUS SEGURA
Pagés, losé Dlgón Vila, José M. "
Prat Glnés, Enrique Canadell Miró,
Eduardo Serra Puig, Francisco Fà¬
bregas Maldonado: José Castelló
Oliver, Ricardo Castellà Pérez, Joan
Feliu Coma, José M." Planet Mas-
juan, Francisco Navarro Fargas,
Juan Picó Costa, Andrés Oslas Ba¬
lai, José Bosch Armany, Juan Brlan-
só Saborlt, Jorge Cuadrada Soler,
Francisco Comas Pujol, Luís Rabasa
Fusté,, Joaquín Esperalba Terrades,
Luís Guixà Roig, Eduardo Bosch Pl-^







3, Ayuno y Abstinencia. Tém^oias,
Ptimet K/e/iies.-Santos Medín, la¬
brador y mártir, venerado especial¬
mente en San Cugat del Vallés; Eme-
terlo y Celedonio, hijos de la ciudad
de ;León y venerados en distintas
parroquias de Cataluña, particular¬
mente en Rómanyá y.j^ardona; Aste-
rio, senador y mártir; Félix, Lucíolo,
Fortunato, Marcia y compañeros,
mártires; Clcónlco, Butroplo y Basi¬
lisco, mártires; Ticlano, obispo y con¬
fesor; Anselmo, monje y confesor;
David, confesor, arzobispo de Mine¬
ría; Federico, confesor, abad pre-
monstratensi; Santas Cunegunda,
emperatriz, y Plamón, virgen.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Viernes, misas cada media hora .des¬
de las 6 a las 9. A las siete, misa con
meditación en la Capilla de Ntra. Se¬
ñora de ios Dolores.
Tarde, a las 5, Catecismo para los
niños y niñas de Primera Comunión;
a las 7, rezo del Santo Rosarlo y Vla-
CrClcis en la Capilla de Ntra. Sra. de
los Dolores.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS.- Viernes,
misas cada media hora, desde las 7
a la» 9.
A laá 7, ejercicios del mes de San
José.
A les 8, piadoso ejercicio del Prl •
mer Viernes del mes, a Intención de
una persona piadoso.
Tarde, a las 6, piadoso fjerbiclo del
S^ia-Crucis.
8 DIARIO DE MATARÓ
Información del
NACIONAL
Parte oficial de guerra del
Cuartel General del' Gene-'
ralisimOy correspondiente al
dia de hoy
Sin novedades dignas de mención.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION
Ayer fueron bombardeados los ob
jetivos militares de los puertos de
Gandía y de Aiieanle y el de Cnrla-
geiiR, en el que resultaron alcanza¬
das la proa del «Méndez Nüñez» y
las insíatsciones del puerto: y ai ser
atacado» nuestros aviones por seis
cafas CTttmrfgoBi se logró derribar a
imo de ellos.
Salamaunc», 1 de marzo de 1939.
—Ill Año Triunfal.
De orden de S. B. el General Jefe
de Bíitodo Mayor, Ftanciaco Mmtin
Moteno.
LA LOTEilA NACK)N4L
BURGOS. — Lolería Nacional co¬
rrespondiente al día primero de marzo
de 1939:
Primer premio, de 100.000 pesetas,
rl Húmero 24.699, Buigiís.
Segundo premio, de 70.000 pesetas,
ai número 16 799, Cádiz Zaragoza.
Tercer premio, de 3&.00fV pesetas;,
al número 14.631, Sevilla.
Cuarto [premio, de 30.000 pesetas,^
al número 19.178, Zafra-BalrnsBeda.-
Premiados con 1.500 pesetas: nú¬
meros 19.264, Sevilta - Calatayud;
34.443, Pamplona; 11.804, Córdoba-
Lérida; 22,761, Palma de Mallorco-
Zaragoza; 13 446, Vlgo - Granada;
2.166, Cádiz; 16.775, Cádiz Zaragoza;
35 349, Palma de Mailorca; 26 671,
Astorga Sevilla; 25.742, SsvNta Va
Ifadolld; 9.807, Bsrgos Seviüa; 6.679,
Sa^ ScbaslIán-ZarEgoza: 2.859, Se-
vlllck-ZarRgoza; 33.063^ Cruta, y 4.628








por le tarde penetraron en el Cóncla¬
ve los 62 cardenaks que han de
var « cabo la elección del nuevo
Papa. A la procesión del cortejo- de
purpurados p«r« -dirigirse a la Capi¬
lla Sixílna antes de prestar juramento
para dar comieiizp al Cónclave, han
asistido una gran concurrencia de
personalidades y un gran número' de
periodistas de lodo e) mundo.
Alocución
CIUDAD DEL VATICANO:-En el
curso de le misu del Espíritu S.n¡nfo
por la que empieza el CóíiclQve.
Mar. Bacci secretario de Breves a
los P.'-fncipe», ba dirigido una alocu¬
ción. «Pro Btlgendo Pontífice», a los
Cardennles.
Mar. Bacci ha examinado la sitiia-
cióir actual, constatando en térmiaos
ainargosi que «la Verdad esíá siendo
asfixicda por el error, y que en cfer
tos países se eleva a !a juventud en
el desprecio a la luz del Cristianismo
y se la orienta hacia los errores del
passdo».
Msr; Bacel esHma que ea necesario
volver a loa principios evangélicos y
a Cristo, que es el único que puede
encaminar o los hombres por el tmin
camino y salvar a Uta naciones apa¬
ciguando los ánimos.
«Tal será—dice—la tarea extrema¬
damente grave que esiá reseraada ai
Papa que designéis. Ved; pues, cómo
PROPIETARIOS
ganare!» dinero cobrando Vuestros
créditos y administrando vuestras




Â. Bsfos frenes se compondrán (ie cochea de segunda y tercera dase
y admltiráii y dejarán viajaros an todos toa istadoRffr dai trayecto
deberá ser y cuáles d'^berán ser la
sabiduría y sísmldád del que pú«da
cumplir una misión ten er.oi me con
la ayude de Dios.»
CábaláS
CIUDAD DEL VATICANO. — L«
impresión domtnanle es que este
Cónclave será de corts duración. Sé
debe tener en cucnín que la mayor
parte de lo» Cardenales ya han esta¬
do reunidos y han cambiado impre¬
sione» durante ocho días.
Después de tantos nombres bara¬
jados estos úiíiiiio» días, parece que
ia candidatura del CardencI Paceili
domina todas las demás. Se llegaba
a pronosticar, jnciuso, sería un he
cbo mañana su elección.
El mariscal Petain ha sido
propuesto para embi^jador
de Francia en Burgos
parís: ~De fuente fidedigno ha po¬
dido confirmar la «United Press» qáe
el Gobierno fiandés ha pedido «1 Qe-
neraifsimo Franco el «placel» para
design&r ai Mariscal Petain como
Bmbftjador de Francia en Bargo^.
En caso de que ia contestación del
Caudillo sea favorable, ei Gobierno
ff^ncés acordaría hacer público el




: Hleros for|ado8 t
Repujados-Relieves
Calle Real, 301 MATARO
SERVICIO DE TRENES
A partir deJ día 7 de febrero y hasta nuevo aviso se expedirán en «sta línea
ios trenes de vtejeroa que a coïdinuaclón se indican:
TRENES ASCENDENTES
Acostarse satisfecho sa¬
biendo que hay quien pa:
sa hambre es signo de
degeneración humana
que se paga caro. r
Auxilio Social
lucha contra todo esto.
El Marlíscal Peíal», Lía acompaña^
do por M. FéU» Qtizel, ftcíual cona*.
jero de Is Rmbtijada franc?'aa en Biu
»ei»R, peisonoütíad muy experta en
cuestione» come reíales.
EL Duque de Alba se hace
cargo del palacio de k Em
bajada de Españaen Londres
BURGOS.—Nuestro represeníantr
dipiomátieo en ta Gri^ Breteüü, ex
ceienifsimo señor Duque de Atba, at,
ha posesionado del palado de nuea
tra Bmbájísida en Londres, donde ae
ha Izado el glorioso PabeíióH nació
nal.
Mañana se hará entrega del Con
sula^ geaeroi en Londres a nuestro
agente, señor Marqués de ios Avcos,
que, igualmente, tomará posesión de
todos los Consulados de España en
la Gran Bretaña, de ios cuales se ha
rán cargo osfunctonarJoa que hásta
ahora han ostentado la representa :
ción con.sular de ia España Nacional.
Quietes formar parte





. EiCaudillo quiere una*
Juventud que asegure la
continuidad de su obra,
por eso prépara las Or¬
ganizaciones Juveniles.
La Organización Ju¬
venil va rectamente a
su fín.
Lograr uña Juventud
físicamente fuerte, y es-
píritualmente sané, pre¬
parada para proseguir
la obra del Caudillo al
servicio de la Patria.
























































































Clil·lioa para Eafermedades de la Piel y 9anâ>*e
"
■ ■- PK. I-l,HVA8==
Tratamiento del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operdtorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (Hagués) de las piernas* ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 ÔTA. TERESA, 50--MATARÓ
Dr. J. aarba Riera
Inspector Mnnicipal de Sanidad
- M<dice del Hospital Clínica -
ESPECIAUSTA EN ■
OlOO f NARIZ e. 6iAR^ANrA
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 6 — Económica, de 6 a 8
Domingos, de 9 a 12




Dr. R. Perpinyà -^Oculista





Pfovenza, 185,1.° 2.", enire Aribau
y Universidad ' De 4 a 7 tardé
TELEFONO 72554
diario de m at aro
w
ALMACEN DE GRANOS














saluda a sus cuentes
San Cristóbal, 8 (Plaza Xica.)
Mataró




Mn. Jacinto Verdaguer, 12
San Benito, 24 - Tel. 111 Mataró"
Sg^ludâ Q. sus clientes
Barcelona, 29 - MíAVíA
Saludo a Franco jArrîtoa España!
Farmacia y Centro de Específicos
LA CRUZ BLANCA
Santa María, 38 y Pujol, 53
Teléfono 306 - MATARÓ
Saludo a íraoco
M Q
S.
Riera, 15
